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Se realizó la investigación titulada “La gestión de almacén y las 5’S del 
hospital Sergio Bernales, Comas, 2016” teniendo como objetivo de estudio 
determinar cómo es la relación que existe entre la gestión de almacén y las 5’S, 
cuya población fue de 35 trabajadores del área de almacén. La información fue 
recolectada a través de la técnica de observación usando como instrumento la 
lista de cotejo. La validación del instrumento se efectuó mediante la técnica del 
juicio de expertos y la fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente de 
KR-20. Luego de haber recolectado la información, fueron procesados mediante 
el SPSS V. 21, teniendo como resultado que la gestión de almacén se relaciona 
con las 5’S. Por ello, se deduce que para obtener una adecuada gestión de 
almacén en el Hospital Sergio E. Bernales, se debe utilizar la metodología de las 
5’S. 
 
Palaras clave: gestión de almacén, metodología de las 5’S. 
 
Abstract 
The investigation was carried out entitled "The warehouse management 
and the 5's of the Hospital Sergio Bernales, Comas, 2016". The objective of 
this study was to determine the relationship between warehouse 
management and the 5 S, whose population was 35 workers. Storage area. 
The information was collected through the observation technique using as an 
instrument the checklist. The validation of the instrument was carried out 
using the expert judgment technique and the reliability of the instrument was 
calculated using the KR-20 coefficient. After collecting the information, they 
were processed through the SPSS V. 21, resulting in that the warehouse 
management is related to the 5'S. Therefore, it is deduced that in order to 
obtain an adequate warehouse management at the Hospital Sergio E. 
Bernales, the methodology of the 5'S should be used. 
Key words: warehouse management, 5'S methodology. 
 
 
